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UMP, H2UC jalin kerjasama dalam bidang akademik 
KUANTAN 14 Okt. • Unlversiti 
Malaysia Pahang (UMP) dan 
Hassan JI University of Casa-
blanca CH2UC) baru-ba.ru ini 
memeterai memorandum per-
sefahaman (MoU) dalam bi-
dang penyelidikan, program 
pertukaran staf akademik dan 
pelajar, program dwiijazah 
sena perkongsian pintar yang 
dapat memberi manfaat ber-
sal]la kepada kedua-dua belah 
pihak. 
Dalam majlls di Pert ubu-
han Pendidikan, Sa intifik dan 
Kebudayaan Islam (ISESCO) 
di Rabat, Maghrlbi itu, UMP 
diwakili Naib Canselornya, 
Prof. Datuk Ser i Dr. Daing Na-
sir Ibrahim manakala H2UC 
oleh Presidennya, Idriss Man-
souri. 
Majlis rurut disaksil<an oleh . 
Menteri Pendidikan, Dr. Mas-
zlee Malik dan Ketua Penga· 
rah Jabatan Pendidikan Tinggj, 
.Datin 
· Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah 
Tapsir serta Pt>ngarah Pejabat_ 
Antarabangsa universlti ber· 
kenaan, Dr. Nik Aloesnita Nik 
Mohd. Alwi. 
Daing Nasir berkata, kcr· 
jasama tersebut perlu diadakan 
kerana H2UC memlllki Sekolah 
Kejuruteraan yang terkenal. 
"lni peluang1t:eema.san uiituk 
bekerjasama terutama dalam 
bidang kejuroteraan mekanikal 
dan pembuatan apabila UMP 
disenaraikan antara 300 uni· 
versiti terbaik ba.gi Kedudukan 
~:~~ ('l;S)iada1~~~::~~ 
berkenaan. 
•eidang lain termasuk pro-
gram sa.ins, sumber semula jadi 
dan tenaga boleh diperbaharul," 
katanyadalam kenyataan disini 
hariini. . 
H2UC mempunyai lebih 
100,000 penuntut yang mana 
sebahagian daripada mereka 
mengikOti pembelajaran jarak 
jauh sama seperti yang dilak· 
sanakan UMP Advanced Edu.-
cation melatui pembelajaran 
sepanjang hayat. . 
Daing Nasir berkata, satu lagi 
aspek yang berpotensi dalam 
kerjasama tersebut adalah 
dalam bidang. pemiagaan dan 
~~koJi~d~~nda~ 
~ngurusa.n terbaik. 
"Kerjasama ini juga mem· 
buka peluang UMP untuk mene-
roka kerjasama dalam bidang 
kejuruteraan pemiagaan seperti 
)'Olng telah dijalanJ.:an dengah 
University of Reutlingen Jer· 
man," katan)'Ol. 
